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Anotacija. Pastarųjų metų liaudies instrumentinės muzikos meno evoliuciniai 
procesai davė reikšmingų rezultatų jo transformacijoms ir akademinei Ukrai-
nos liaudies instrumentinės muzikos mokyklos raidai. Viena iš tokio pozityvaus 
proceso formų yra tradicinės ir akademinės instrumentinės liaudies muzikos 
konkursai ir festivaliai. Tai svarbi muzikinio meno ugdymo priemonė, skatinanti 
ir motyvuojanti tiek atlikėjus, tiek jų pedagogus bei kompozitorius. Straips-
nyje atskleidžiami Drohobyčiaus mieste rengiamo tradicinio bajanų-akordeonų 
tarptautinio konkurso „Perpetuum mobile“ prioritetai Ukrainos liaudies instru-
mentinės muzikos akademinio atlikimo meno kontekste kartu su čia rengiamo-
mis mokslinėmis ir metodinėmis konferencijomis, meistriškumo kursais, de-
monstracinėmis pamokomis, paskaitomis, kūrybiniais susitikimais, koncertais, 
naujo repertuaro pristatymais.
Pagrindiniai žodžiai: „Perpetuum mobile“, Drohobyčius, konkursas, bajanas-
akordeonas, spektaklis.
Abstract. Evolutionary processes in Ukrainian folk-instrumental art have 
yielded significant results for such phenomenon transformations in the Ac-
ademic School of Ukrainian Folk Instruments. One of the ways to improve 
such performances are folk music competitions and festivals, as an important 
means of musical art further progress, significant incentive for artists, as well 
as for educators and composers. The article reveals the priorities of Drohobych 
bayan-accordion International Competition «Perpetuum mobile» in the context 
of popularization of Academic School of Ukrainian Folk Instruments for the 
contemporary socio-cultural life, such as scientific and methodic conferences, 
master-classes, demonstration lessons, lectures, creative meetings, concerts, 
presentations.  
Key words: «Perpetuum mobile», Drohobych, competition, bayan-accordion, 
performance.
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Эволюционные процессы народно-инструментального искусства Украи-
ны дали ощутимые результаты для трансформации в академическую школу 
игры на народных инструментах. Этому послужил ряд факторов: воспита-
ния большой элиты исполнителей и педагогов; создание научной базы; ме-
тодическое обеспечение; написание оригинального репертуара; популяриза-
ция феномена, и т. д. Сегодня наблюдаем активное развитие региональных 
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школ народно-инструментального искусства1, начатые в 50-х годах ХХ века 
(7). Следовательно, в начале нового тысячелетия возникает ряд новых ре-
гиональных учреждений с базовыми центрами в Дрогобыче, Ровно, луцке, 
Днепре2, которые имеют причастность к общей системе художественного 
учебно-воспитательного процесса сквозь призму собственных подчинений 
которые утверждают статус украинской академической школы игры на на-
родных инструментах на международном уровне. цель, которую преследу-
ют ведущие специалисты этих регионов – изучение украинского аутентич-
ного народного инструментария, становление, развитие и популяризация его 
академических разновидностей, функционирование и культуро-творческая 
роль в современной Украине, подготовка специалистов в области народно-
инструментального в целом и баянно-аккордеонного искусства в частности.
Известно, одним из путей усовершенствования исполнительства высту-
пают конкурсы и фестивали – фактор успешного развития музыкального 
искусства, весомый стимул как для исполнителей, так и для педагогов, ком-
позиторов. Их активизация в Украине датируется началом государственной 
независимости (90-е годы ХХ в.) и активным проведением уже на совре-
менном этапе. однако, сегодня малоисследованным явлением выступают 
региональные конкурсы-фестивали исполнительства на академических на-
родных инструментах.
Работы по истории, теории и практике в указанном аспекте научных ис-
следований принадлежат Н. Давыдову (6; 7), в региональном измерении – 
А. боженскому (4), б. пыцу (9), А. Душному (10; 11; 14), А. Нижнику (15), 
Г. Савчин (3), о. Сергиенко (17), авторам справочников – А. Семешко (16), 
А. Душному и б. пыцу (12). основным источником информации является 
периодика профессиональных изданий в Украине «Украинская музыкальная 
газета» (5; 8), «вестник академических конкурсов Украины», «Украинские 
победители конкурсов (митці України)» (1; 2), «Культура и жизнь» (19), 
1 Имеется в виду консерватории (сегодня – национальные музыкальные академии): 
во львове – имени Николая лысенко; в одессе – имени Антонины Неждановой; 
Харьковский университет искусств имени Ивана Котляревского; в Донецке (до 
2014 г.) – имени Сергея прокофьева.
2 Речь идёт о тех учебных заведениях (институт музыкального искусства Дрого-
бычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко, 
институт искусств Ровенского государственного гуманитарного университета и 
восточнонационального университета имени леси Украинки, Днепропетров-
ской академии музыки имени михаила Глинки), которые активно работают в 
направлении организации конкурсно-фестивального движения национального и 
международного уровней в сфере баянно-аккордеонного и народно-инструмен-
тального искусства.
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средства массовой информации (13; 18; 20), мировая сеть Интернет, част-
ные архивы организаторов, видео- и аудио-записи конкурсно-фестивальных 
программ.
Целью и объектом данной статьи является освещение приоритетов 
международного конкурса баянистов-аккордеонистов «Perpetuum mobile» в 
Дрогобыче, как примера пропаганды народно-инструментального искусства 
Украины в социокультурном аспекте современности. Используемые науч-
ные методы – аналитический, статистический и хронологически-синхрон-
ный.
обращаясь к истории начала проведения конкурсно-фестивальных ак-
ций в Украине, следует отметить, что он датируется 60-ми годами ХХ века3 
и определяется как «советский период». в 90-х годах в молодом украинском 
государстве не смотря на различные социальные проблемы мощно активи-
зируется волна конкурсно-фестивального движения, учреждается4 междуна-
родный конкурс баянистов-аккордеонистов «Кубок Кривбасса» (Кривой Рог, 
1992), международный конкурс исполнителей на народных инструментов 
(Хмельницкий, 1995), всеукраинский конкурс баянистов, аккордеонистов 
и сопилкарей музыкально-педагогических отделов педучилищ (Черновцы, 
1995), всеукраинский фестиваль-конкурс исполнителей на народных ин-
струментах «провесинь» (Кировоград, 1996).
Новая страница популяризации народно-инструментального искусст-
ва начинается с 2000-х годов, создаются новые творческие соревнования и 
художественные представления, а затем, ряд предыдущих уже существуют 
только в истории. Наше внимание привлекают – международный фестиваль 
«Декабрьские вечера баянной музыки» (луганск, 2001), всеукраинский кон-
курс ансамблей «Звезды баяна в Запорожье» (Запорожье, 2002), открытый 
региональный (с 2010 – всеукраинский) конкурс баянистов-аккордеонистов 
«Узоры прикарпатья» (Старый Самбор / Дрогобыч, 2005); международный 
конкурс баянистов-аккордеонистов «Аккорды львова» (львов, 2006), меж-
дународный конкурс-фестиваль баянно-аккордеонного исполнительского 
искусства «AccoHoliday» (Киев, 2006), всеукраинский конкурс исполните-
3 1968 и 1977 годы в Киеве – Республиканские соревнования исполнителей на 
народных инструментах, 1981 – Республиканский конкурс исполнителей на на-
родных инструментах в одессе (7, c. 104), 1988 – Республиканский конкурс ба-
янистов-аккордеонистов в Ровно и Республиканский конкурс исполнителей на 
народных инструментах в Ивано-Франковске, 1989 – Зональный конкурс учени-
ков-баянистов музыкальных училищ Западного региона УССР в Дрогобыче (7, 
с. 96).
4 мы приводим перечень конкурсов (фестивалей) баянистов-аккордеонистов, или 
с их участием, а также годы их основания.
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лей на народных инструментах имени Анатолия онуфриенко (Дрогобыч, 
2007), всеукраинский фестиваль молодых баянистов и аккордеонистов «АС-
Со-Дебют» (луганск, 2008), открытый всеукраинский (с 2009 – междуна-
родный) конкурс баянистов-аккордеонистов «Perpetuum mobile» (Дрогобыч, 
2008), международный конкурс баянистов-аккордеонистов «InterSvitiaz – 
accomusic» (луцк, 2009), открытый национальный конкурс исполнителей на 
народных инструментах «Родные напевы» (Донецк, 2011), всеукраинский 
фестиваль «День украинского баяна и аккордеона» (проводится с 2013 г. в 
последнее воскресенье марта в региональных учебных заведениях с проек-
цией на концерт-марафон в Киеве), международный конкурс исполнителей 
на народных инструментах «Арт-Доминанта» (Харьков, 2013), всеукраин-
ский конкурс баянистов-аккордеонистов «баянный круг на Запорожье» (За-
порожье, 2016). Конечно, это не полный перечень баянно-аккордеонных 
конкурсов и фестивалей Украины (или таких, где баян-аккордеон рассма-
тривается в контексте народных инструментов), он гораздо шире, но нами 
обозначены только те конкурсы и фестивали, которые, по нашему мнению, 
имеют большое значение в контексте национальной исполнительской шко-
лы (12, 16).
в русло творческой жизни нового тысячелетия стремительно врывается 
Дрогобыч, который имеет весомые достижения в народно-инструменталь-
ном и, в частности баянно-аккордеонном искусстве. ведь в Дрогобыче свое 
время (70-е – 80-е годы ХХ века) проходили отборочные туры на всесоюз-
ные и международные конкурсы, был основан ряд зональных конкурсов. 
Фактором актуализации Дрогобыча как всеукраинского (международного) 
центра аккордеонного искусства5 послужил ряд международных и всеукра-
инских исполнительских конкурсов, научно-практических конференций, 
мастер-классов, лекций, презентаций, которые заинтересовали аккордеони-
стов Украины и зарубежья. На протяжении более десяти лет дрогобычские 
конкурсы посетили тысячи исполнителей, учёных, композиторов, педаго-
гов, учащихся и студентов со всех уголков Украины, польши, литвы, лат-
вии, Словакии, Германии, Чехии, Италии, Сербии, Хорватии, белоруссии, 
России, башкортостана, Китая.
Сегодня Дрогобыч – «мекка народно-инструментального искусства Ук-
раины» (6; 8). На базе музыкального училища имени василия барвинского 
трижды был проведен всеукраинский конкурс исполнителей на народных 
инструментах имени Анатолия онуфриенко (2007, 2009, 2012), зимой и ве-
сной в стенах педагогического университета имени Ивана Франко прово-
дятся два конкурса баянистов-аккордеонистов – всеукраинский открытый 
5 Город находится в 80 километрах от государственной границы с польшей.
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«Узоры прикарпатья» и международный «Perpetuum mobile». На сегодня, 
каждый из них достиг своего первого десятилетнего юбилея.
организатором конкурса «Perpetuum mobile» выступает кафедра народ-
ных музыкальных инструментов и вокала Института музыкального искус-
ства Дрогобычского педагогического университета им. И. Франко, соор-
ганизатор – Дрогобычский музыкальный колледж им. в. барвинского при 
содействии Национального всеукраинского музыкального союза и под 
эгидой министерства образования и науки Украины. Конкурс проводится 
в рамках научно-художественного проекта «львовская школа баянно-ак-
кордеонного искусства»6, который включен в план научных исследований 
вышеупомянутой кафедры и лаборатории академического народно-инстру-
ментального искусства Института музыкального искусства (3, с. 296).
Конкурс уникален по разнообразию номинаций: ученики начальных 
специализированных художественных учебных заведений, средних специ-
альных музыкальных школ-интернатов, студий педагогической практики 
при средних и высших учебных заведениях; студенты средних и высших 
учебных заведений, которые делятся на номинации по возрасту, категории 
сольного или ансамблево-оркестрового исполнительства, уровню учебных 
заведений; отдельно оцениваются концертные исполнители.
его цель отражает приоритеты, заложенные в основу создания и систе-
матизации его ежегодного проведения – популяризацию исполнительских 
школ академического народно-инструментального искусства, выявление и 
повышение уровня профессиональной подготовки творческой молодежи, 
обобщения методик преподавания специальных дисциплин, распростране-
ния передового педагогического опыта, дальнейшего развития и пропаганды 
баянно-аккордеонного искусства Украины и мира (12, с. 104).
«Этот художественный проект, который был основан в мае 2008 года, 
открыл новую страницу в развитии фестивально-конкурсного движения в 
области баянно-аккордеонного искусства нашей страны (…), что подтвер-
ждает серьезность намерений этого мероприятия в приумножении больших 
художественных достижений отечественной (украинской – А. Д.) музыкаль-
ной культуры (…). Дрогобыч сегодня имеет реальные амбиции стать ещё 
6 в конце 2004 – начале 2005 годов А. Душный, б. пыц (Дрогобычский педу-
ниверситет им. И. Франко) и С. Карась (львовская музыкальная академия 
им. Н. лысенко) учредили художественный проект «львовская баянно-аккорде-
онная школа», в рамках которого в последующие годы развернули ряд конкур-
сов, научно-практических конференций, научных, учебных и публицистических 
изданий, к которому привлекали каждый раз более широкий круг исполнителей, 
педагогов, исследователей музыкального искусства из Украины и зарубежья.
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одним центром баянно-аккордеонной культуры в стране»7 читаем в отзыве 
академика А. Сташевского. Уникальность конкурса заключается в том, «что 
в нём принимают участие представители всех трёх сфер музыкального об-
учения: академического, педагогического и культурно-образовательного» и 
в этом «... заложена глубокая дидактически перспективная идея – распро-
странение высокого профессионального уровня академического музыкаль-
ного искусства на все упомянутые его подразделения»8, – отмечает в своём 
отзыве председатель жюри академик Н. Давыдов.
Стоит отметить, трижды конкурс был посвящен выдающимся лично-
стям баянно-аккордеонного искусства Украины – 90-летию со дня рождения 
учредителя львовской школы баяно-аккордеонного искусства, профессора 
михаила оберюхтина (30 апреля – 3 мая 2014), 80-летию со дня рождения 
заслуженного деятеля искусств Украины, профессора львовской консерва-
тории Анатолия онуфриенко (30 апреля – 3 мая 2015), 80-летию со дня ро-
ждения заслуженного деятеля искусств Украины, выдающегося украинско-
го композитора, основателя украинской школы джаза на баяне, профессора 
виктора власова (6 – 9 мая 2016) и 50-летию музыкально-педагогического 
факультета университета Франко (27 апреля – 1 мая 2012).
в рамках «Perpetuum mobile» организовываются научно-практические 
конференции, мастер-классы, показательные уроки, творческие встречи, 
презентации, концерты известных исполнителей и коллективов, что, в ито-
ге, становится примером популяризации инструмента на национальном и 
международном уровне, площадкой для обмена исполнительскими тенден-
циями и репертуарными новинками, системного обучения, человеческого 
общения, обмена опытом и т. д., которые «традиционно ставятся перед фе-
стивально-конкурсным движением во всем мире» (15, с. 381).
Рассмотрим мотивационную основу конкурса «Perpetuum mobile».
1. Проведение научно-практических конференций являются неотъ-
емлемым компонентом сочетания науки и практики в целостную систему 
формирования современного художественного и музыкального образования 
в Украине и зарубежье. в рамках конкурса проведено значительное коли-
чество конференций, среди которых – «музыкальное образование Украины: 
проблемы теории, методики, практики» (2008–2015 гг.), «Народно-инстру-
ментальное искусство на рубеже ХХ–ХХI веков» (2011), «творчество для 
7 Сташевский А. отзыв на международный конкурс баянистов-аккордеонистов 
«вечное движение» (05.06.09. № 1/1701). – Архив А. И. Душного.
8 Давыдов м. отзыв на II-й международный конкурс баянистов-аккордеонистов 
«вечное движение» в г. Дрогобыч (7–9.05.2009, ДДпУ им. И. Франко). – Архив 
А. И. Душного.
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народных инструментов композиторов Украины и зарубежья» (2013–2016 
гг.), «музыкальное искусство XXI века – история, теория, практика» (2016, 
2017), результаты которых освещаются в сборниках материалов и тезисов, 
печатных специализированных и международных изданиях. тематика мате-
риалов: определяет проблемы художественной и музыкальной педагогики, а 
также музыковедения, историческую эволюцию инструментария и испол-
нительства, вклад различных творческих школ в целостную систему обуче-
ния и воспитания личности музыканта-педагога-исполнителя; способствует 
выявлению и популяризации новых методик, методологий, репертуара и ин-
струментария, рецензированию пособий и научной литературы, творческо-
исполнительской деятельности представителей художественного сообщест-
ва; даёт возможность постижения современного музыкального образования 
Украины, возглашаются альтернативные пути её модернизации в контексте 
болонского процесса, анализируются достижения и планируются буду-
щие перспективы современного музыканта-педагога-исполнителя Украины 
и зарубежья (12, с. 81–84; 13). в научных дискуссиях принимают участие 
учёные педагоги, музыковеды из Украины, белоруссии, России, Словакии, 
польши, литвы, латвии, Казахстана, Германии, Хорватии, молдовы, США.
2. Мастер-классы, показательные уроки, лекции, творческие 
встречи – способствуют повышению профессионального уровня препода-
вателей на основе новейших методик, принципов и подходов к преподава-
нию игры на баяне-аккордеоне, раскрывают новые горизонты репертуара, 
способствуют творческому общению.
методические семинары для преподавателей и учащихся художествен-
ных учебных заведений – это шаг к повышению профессионализма и ов-
ладением новых методов работы. проведены показательные уроки препо-
давателем-методистом из Черновцов петром Серотюком «Роль репертуара 
в формировании ученика-баяниста ДмШ» (2014) и практикующим педаго-
гом-исполнителем Артёмом Нижником из Донецка «Слуховая и динамиче-
ская культура баяниста» (2014) свидетельствуют о востребованности такого 
метода творчески-наглядного общения.
Серия мастер-классов представителей различных исполнительских 
школ михаила Имханицкого (2011) и людмилы варавиной (2012, 2013) из 
России, Гинтараса бальчунаса (2015) с литвы и владимира мурзы (2015) с 
Украины способствовали обмену опытом и практикой оперирования твор-
ческими подходами к работе с учениками на разных этапах и уровнях об-
учения.
Актуальными выступают методические доклады Андрея Сташевского 
(полтава) «Жанр концерта в украинской инструментальной музыке для бая-
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на-аккордеона» (2008) и «панорама украинского баянного авангарда» (2015), 
виктора Голубничего (Нижний Новгород, Россия) «Роль баяна в сфере 
академического искусства» (2011) и Николая Давыдова (Киев) «методиче-
ская составляющая формирования исполнительского мастерства баяниста» 
(2017), которые направляют научную основу в практически-действенную 
сферу использования.
лекции «Современный этап украинской баянно-аккордеонной школы» 
(2009) Анатолия Семешко (Киев), «постановка технического аппарата и 
развитие музыкального мышления баяниста» (2011) людмилы варавиной 
(Ростов-на-Дону, Россия), «Артикуляция, выразительные средства и импро-
визация на баяне» (2011) михаила Имханицкого (москва, Россия), «пробле-
мы эволюции музыкальной педагогики» (2012) Николая Давыдова (Киев), 
«Артистизм как основа творческого развития исполнителя-баяниста» (2017) 
Ивана ергиева (одесса) направлены на творческо-профессиональное разви-
тие личности баяниста-аккордеониста и призванны как можно шире рас-
крывать апробированные взгляды учёных-современников.
важным элементом общения выступают встречи, поэтому, начало такой 
серии с лауреатами международных конкурсов – композитором, баянистом 
и дирижером владимиром Зубицким (2010), который сегодня проживает в 
Италии, представителями львовской школы (2011) владимиром Стецуном 
(полтава), виктором Голубничим (Нижний Новгород, Россия) и основате-
лем украинской школы джаза на баяне, композитором виктором власовым 
на тему «мой баян и кино» (2016) способствует иметь непосредственные 
контакты с людьми, которые творят современную историю и вносят весо-
мый вклад в становление, развитие и популяризацию искусства игры на ба-
яне.
3. Концертные мероприятия. Сложившейся традиции творческих 
форумов Дрогобыча является проведение концертов известных исполните-
лей и коллективов. Стоит обратиться к тематике концертных программ, в 
частности:
• в рамках III-го конкурса (2010) состоялась торжественная академия, 
посвященная 60-летию со дня основания львовской баянной 
школы с презентацией справочника «львовская школа баянно-
аккордеонного искусства» (авторы А. Душный и б. пыц) (4, с. 40), 
который получил заметный резонанс как среди участников, так и 
жюри конкурса (а в последствии и у всего баянно-аккордеонного 
сообщества Украины), и, тем самым, представил современный взгляд 
на баянно-аккордеонную традицию львовской школы в контексте 
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национального академического народно-инструментального 
искусства;
• в рамках IV-го и IX-го конкурса состоялась торжественная академия-
концерт, посвященная 10-й и 15-й годовщине создания кафедры 
народных музыкальных инструментов и вокала Дрогобычского 
университета имени Ивана Франко (2011, 2016) при участии 
солистов и коллективов кафедры и факультета, приглашенных гостей 
и выпускников (9; 20);
• V-й конкурс (2012) вошел в историю как «авторская творческая импреза» 
из двух концертов: первый – заслуженного деятеля искусств Украины, 
композитора из тернополя Юрия Кицылы с участием коллективов 
тернопольского музыкального училища им. С. Крушельницкой 
камерного оркестра «Гомин» под руководством юбиляра и оркестра 
народных инструментов под руководством михаила Дмитришина; 
второй – современного композитора владимира Рунчака с участием 
солистов одесской филармонии Георгия Коча (баян) и Натальи 
Чуприной (фортепиано) с музыковедческими комментариями 
академика Андрея Сташевского из луганска (10);
• на X-ом конкурсе (2017) концерт-открытие был представлен твор-
чеством композитора владимира Зубицкого с участием семейного 
трио в составе самого маэстро (баян), жены Натальи (фортепиано) и 
сына Станислава (флейта), симфонического оркестра (руководитель 
Сергей Фендак) и хора (руководитель богдан бондзяк) из Дрогобыч-
ского музыкального колледжа имени василия барвинского; следу-
ющий концерт представили победители «Perpetuum mobile» разных 
лет – оркестр народных инструментов из Университета Ивана Фран-
ко (руководитель Роман Стахнив) и виталий Салий из Дрогобыча, 
юный баянист-виртуоз из Черкасс Роман Сапунцов, Алексей мурза 
(одесса), милош Стоименов (Сербия), Эгле барткевичюте (литва – 
Франция) (13).
в историческом обозрении, стоит выделить участников концертов от 
Украины и зарубежья, которые представляют разные исполнительские шко-
лы, и осуществляют значительный вклад в общую международную популя-
ризацию баянно-аккордеонного искусства в многообразии его составляю-
щих (9; 10; 11; 17; 20):
• с Украины – народные артисты Украины Сергей Гринченко (Киев) 
и Иван ергиев (одесса); заслуженный деятель искусств Украины 
владимир Зубицкий (Италия – Украина) и пианистка Наталья Зу-
бицкая (Киев); заслуженные артисты Украины павел Фенюк (Киев), 
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владимир мурза (одесса), борис мирончук (Донецк – Житомир) 
лауреаты международных конкурсов ярослав олексив, Юрий Ки-
пень, виталий пацюрковский (львов), Ирина Серотюк, Георий Коч 
(одесса), Артем Нижник (Донецк), владимир Куриленко (Сумы), 
Дмитрий Жариков (Харьков), Андрей Дубий, виталий Козицкий 
(Киев); ансамбли баянистов: дуэты – владимир Дорохин и Николай 
Шумской (Нежин), «прикарпатский дуэт баянистов» (Дрогобыч), 
олег мирошниченко и Денис Глущенко (Донецк), квартет баяни-
стов «Гармония» (львов), квартет баянистов имени Николая Ризоля 
(Киев); джазовый коллектив «Orchestra Vito» со львова (руководитель 
виктор янчак); эстрадный ансамбль «Созвездие блюз» с Житомира 
(руководитель виктор Губанов); инструментальное трио «Гармония» 
(Дрогобыч); ансамбли народных инструментов «барвы Карпат» (ру-
ководитель Сергей максимов) и «Намысто» с Дрогобыча, «мозаика» 
(одесса); оркестр народных инструментов имени вячеслава воево-
дина с Донецка (руководитель и дирижер Артём Нижник)
• с России: евгений Кочетов (липецк), заслуженный артист башкорто-
стана владимир Грачев и вячеслав бондаренко (Саратов), евгений 
Суслов (Арзамас);
• с Беларуси: трофим Антипов (Гомель), Роман Кудин, владислав 
плиговка (минск);
• с Польши: дуэт ежи мондравского (баян) и Урсулы мизи (воолон-
чель) с Кельце.
4. Презентации. в контексте проекта «львовская школа баянно-аккор-
деонного искусства», возложена одна из важных составляющих – выявление 
рукописей, работа с архивными материалами, анкетирование, их унифика-
ция и систематизация через издание и репрезентацию в научной-творческой 
общественности. Соответственно, в программе рубрики «презентация учеб-
но-репертуарной и научно-методической литературы» стоит отметить рабо-
ты как представителей региона, так и учёных Украины и зарубежья: справоч-
ники – «баянно-аккордеонное искусство Украины на рубеже ХХ–ХХI веков» 
(2009) А. Семешко (16), «львовская школа баянно-аккордеонного искусст-
ва» (2010) и «Кафедра народных музыкальных инструментов и вокала Дро-
гобычского государственного педагогического университета имени Ивана 
Франко» (2011) А. Душного и б. пыца (12), «владислав Золотарёв: материалы 
к библиографии»(2012) в. балыка из Хорватии; энциклопедический справоч-
ник – «Исполнительское музыковедение» (2010) и учебник «История испол-
нительства на народных инструментах» (2010) Н. Давыдова (7); учебные посо-
бия – владимира балыка «владислав Золотарев: жизнь и творчество» (2008), 
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владимира Шлюбика «педагогический репертуар баяниста» (2010), Ана-
толия марценюка «педагогический репертуар баяниста (аккордеониста)». 
вып. 1, 2 (2016, 2017), серия изданий «творчество композиторов львовской 
баянной школы. вып. 1, 2, 3» (2010, 2012) и «педагогический репертуар для 
народных инструментов. (вып. 1-5)» (2012, 2014, 2015), «педагогический 
репертуар для народных инструментов (из репертуара инструментального 
трио «Гармония»)» (2011), виктора власова «педагогический репертуар ба-
яниста». вып. 2 (2017) под редакцией и составлением А. Душного, б. пыца, 
в. Шафеты, А. Славича, о. максимовой, С. максимова, в. Гамара, «Дет-
ский альбом для баяна (аккордеона)» в. Салия (2011), «баянное творчество 
украинских композиторов» Д. Кужелева (2011), «откровение», «Концертные 
произведения для баяна» и «Ночь на полонине: музыкальные иллюстрации 
к драматической поэме Александра олеся» я. олексива (2009, 2012, 2013).
К работе в жюри приглашаются авторитетные специалисты народно-
инструментального искусства, дирижеры, учёные, исполнители, которые 
создают как имидж самого конкурса, так компетентно и профессиональ-
но подходят к слушанию конкурсных программ, обсуждению результатов 
и определению победителей. Среди них, представители: Украины – Нико-
лай Давыдов, Анатолий Семешко, Сергей Гринченко, павел Фенюк, ви-
талий Заец, Андрей Дубий (Национальная музыкальная академия имени 
петра Чайковского в Киеве), виктор власов, владимир мурза, Иван ер-
гиев (Национальная музыкальная академия имени Антонины Неждановой 
в одессе), Андрей Сташевский (Институт культуры и искусств луганского 
национального университета имени тараса Шевченко, перенесенный в пол-
таву), евгений Иванов (Сумской государственный педагогический универ-
ситет имени Антона макаренка), владимир Дорохин и Николай Шумский 
(Государственный университет имени Николая Гоголя в Нежине), Артем 
Нижник и борис мирончук (Национальная музыкальная академия имени 
Сергея прокофьева в Донецке), людмила посикира, Сергей Карась, ярос-
лав олексив (Национальная музыкальная академия имени Николая лысен-
ко во львове), Сергей барвик (Государственный университет в мукачево), 
виктор Чумак, Юрий Чумак, Сергей максимов, василий Гамар (музыкаль-
ный колледж имени василия барвинского в Дрогобыче), Николай мыхаць 
(педагогический университет имени Ивана Франко в Дрогобыче), влади-
мир Домшинский (прикарпатский национальный университет имени васи-
лия Стефаника в Ивано-Франковске), михаил Дмитришин и Юрий Кицыла 
(музыкальное училище имени Соломии Крушельницкой в тернополе), вик-
тор Губанов (музыкальное училище имени виктора Косенко в Житомире), 
владимир Рунчак (композитор из Киева), Андрей тарасенко, Дмитрий Жа-
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риков (Днепропетровская академия музыки имени михаила Глинки); Ита-
лия – владимир Зубицкий (президент международного конкурса в г. лан-
чиано); Белоруссия – Александр маляров (Гомельский колледж искусств 
им. Н. Ф. Соколовского), Николай Севрюков, владислав плиговка (бело-
руская государственная академия музыки), трофим Антипов (Гомельская 
филармония), Роман Кудин (минский музыкальный колледж имени ми-
хаила Глинки); Литва – Эдуардас Габнис, Гинтарас бальчунас (литовская 
академия музыки и театра), марите маркевичене (гимназия искусств имени 
Саулюса Сондецкиса); Польша – ежи мондравски (Университет имени яна 
Кохановского в Кельцах); Чехия – марселла Халмова (консерватория имени 
яначека в остраве); Хорватия – владимир балык (музыкальная академия 
Загребского Университета имени Ино марковича); Сербия – милош Стои-
менов (баянист-исполнитель); Казахстан – Зауре Смакова (Казахская наци-
ональная консерватория имени Курмангазы); Россия – михаил Имханицкий 
(Российская академия музыки имени Гнесиных), виктор Голубничий (Ни-
жегородская государственная консерватория им. м. И. Глинки), людмила 
варавина (Ростовская государственная консерватория им. С. в. Рахманино-
ва), евгений Кочетов (липецкая филармония), владимир Грачёв и вячеслав 
бондаренко (Саратовская государственная консерватория им. л. в. Собино-
ва).
На Дрогобычском «Perpetuum mobile» можно проследить плеяду испол-
нителей, которые сегодня известны как в Украине, так и далеко за её преде-
лами, их деятельность освещается в СмИ и сети Интернет. Например, ряд 
лауреатов разных лет (милош Стоименов, михаил Детков, Роман Стахнив, 
Дарья Скидан, владислав Жавклый, Иван Сумарук, Роман пунейко, павел 
Гильченко, Алена булатецкая, Анна Крышталева, елизавета Кайзерова, ми-
хаил передерий, екатерина Гайдукова, виталий Салий, оксана Сергиен-
ко, Денис Снегирев, милутич Станич, Антон Стецюк, Георгий Коч, Энвер 
Ибадлаев, Роман Доценко, Александр лукашевич, Иван Заичко, татьяна 
Коломиец, богдан Кожушко, Роман воронка, Сергей Шамрай, владимир 
Симионеску, вадим Карницкий, Раймондс Унгурс, владимир высоцкий, 
мантас лукаускас, Игорь Дмитрук и др.) подтвердили звание лауреата на 
престижных международных конкурсах в Италии, литве, латвии, польши, 
Сербии, России, белоруссии, а также других национальных конкурсах Ук-
раине. особенно хотим отметить тех исполнителей, которые стали побе-
ды на самых престижных конкурсах в сфере баянно-аккордеонного испол-
нительства «Кубок мира» и «трофей мира» – «Сибирский дуэт баянистов» 
(Александр Сироткин и Андрей битюцкий), Алексей мурза, Ирина Серо-
тюк, Эгле барткевичюте, максим Гафич. К слову, большинство победите-
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лей начального звена обучения сегодня продолжают совершенствовать ис-
полнительское мастерство в высших музыкальных учебных заведениях.
особого внимания заслуживает VI категория, которая разделяется на ан-
самбли малых и больших форм, оркестры народных инструментов, а в 2010 
году привлекла внимание и отдельная номинация «ансамбли бандуристов». 
таким образом, VI-А категория с каждым годом становится всё популярнее 
среди исполнителей на народных инструментах малых форм, и в 2011 году 
её количественный результат достиг 11-ти коллективов из Украины, Рос-
сии, белоруссии, башкортостана. VI-б категория с самого начала основания 
конкурса получила положительный резонанс, как среди участников, так и 
жюри, тем самым максимальная активизация крупных составов ансамблей 
народных инструментов была в 2011 году. Количественный и качественный 
показатели заключаются в привлечении к данной номинации как концер-
тных организаций, средних и высших учебных заведений, так и ученические 
и преподавательские коллективы начального звена обучения, ансамбли ко-
торые состоят при Народных домах (клубах). География участников вклю-
чает как Украину, так и представителей из-за границы, которые демонстри-
руют отличное искусство игры на народных инструментах, разнообразность 
репертуара (который включает как классическую, современную так и фоль-
клорную музыку), сценические костюмы (11).
приоритет конкурса – категория VI-С «оркестры народных инструмен-
тов», которая не имеет аналогов в Украине. в Дрогобыч с каждым годом 
съезжается всё большее количество коллективов, для сравнения: 2009 только 
один – оркестр крымско-татарских народных инструментов из Симферопо-
ля; 2010 – 4 оркестра из Ужгорода, Каменец-подольского, львова, луганс-
ка; 2011 – 10 оркестров, представляющих Николаев, луцк, львов (2), Киев, 
Стрый, Ровно, Симферополь, мелитополь, Дрогобыч; 2012 – 7 оркестров из 
Киева, беларуси (2), львова, Дрогобыча, Ужгорода (2); 2013 – 6 оркестров из 
России, беларуси, Германии, Ужгорода, Каменец-подольска, луцка; 2014 – 
6 оркестров из Киева, Ужгорода, Сум, Чернигова, луцка, посёлка большие 
бычки Закарпатской обл.; 2015 – 4 оркестры из луцка, Дрогобыча, Чернов-
цов, теребовли; 2016 – 5 оркестров из посёлка большие бычки Закарпатской 
обл., Киева, Черновцов, теребовли, Кривого Рога; 2017 – 7 оркестров из 
Черновцов, луцка, львова (2), Николаева (2), Шяуляй (литва) (1; 2; 10; 17).
С увеличением количества участников из года в год, организаторами 
«Perpetuum mobile» ведётся совершенствование и разнообразие категорий. 
Это, прежде всего, связано с уникальностью конкурса, и нестандартным 
подходом, так как обычное прослушивание сольных номинаций можно на-
блюдать на тех или иных соревнованиях, а здесь ведётся активная пропаган-
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да всех направлений исполнительского искусства на разных этапах обучения 
и воспитания как творческой молодежи, так и концертирующих баянистов. 
Для сравнения отметим, номинация «исполнители народной, эстрадной и 
джазовой музыки» (другими словами – «варьете») на других конкурсах по-
даётся без ограничений в возрасте, а на «Perpetuum mobile» она в своё время 
разделялась между солистами высших учебных заведений, тем самым по-
зволила участвовать студентам (музыкальных училищ и колледжей) в этой 
не простой номинации. так, в 2011 вводится номинация «концертные ис-
полнители» (из двух туров), 2012 – номинация «композиторы (авторы ис-
полнители9) баянисты-аккордеонисты».
по итогам ежегодного «Perpetuum mobile» победители получают пись-
ма-приглашения (рекомендации) от председателя жюри в. Зубицкого на 
участие в международном конкурсе «Città di lanciano», в котором ежегодно 
участвуют солисты и коллективы из Украины и зарубежья, подтверждающие 
звание «лауреата» дрогобычского конкурса (9, с. 55).
Ряд отзывов членов жюри из зарубежья дает основания утверждать об  
авторитетности конкурса не только в Украине, но далеко за её пределами: 
«мне, как воспитаннику львовской баянной школы, приятно отметить, что 
баянно-аккордеонное искусство Украины занимает всё более заметное ме-
сто в музыкальной культуре страны. большая заслуга в этом такого автори-
тетного творческого соревнования, каким является традиционный конкурс 
“Perpetuum mobile”. по своим масштабам, целям и задачам, пожалуй, нет 
подобного творческого форума, который предоставляет столь мощное вли-
яние на исполнение, музыкальную педагогику, методику и теорию испол-
нительства не только в Украине, но и за её пределами»10 читаем в отзыве 
профессора виктора Голубничего.
Своеобразным итогом конкурса «Perpetuum mobile» – вечного двигате-
ля на ниве академического народно-инструментального искусства Украины, 
стали пророческие слова академика, председателя жюри конкурса, автора 
концепции исполнительского мастерства баяниста, аналогов которой нет в 
мире, Н. Давыдова: «“Perpetuum mobile” превратил небольшой город Дрого-
быч львовской области в своеобразную “мекку” – столицу народно-инстру-
9 Номинацию «Автор-исполнитель» заложено в проект «молодая генерация львов-
ской баянной школы» (2007), который в первую очередь призван организовать 
и активизировать композиторское движение «новой волны молодых композито-
ров» (как данной школы, так и Украины и зарубежья), которые на собственном 
исполнительском примере демонстрируют премьерное образцовое выполнение 
авторских композиций.
10 Голубничий в. отзыв на проведение IV-го международного конкурса баянистов-
аккордеонистов «Perpetuum mobile». – Архив А. И. Душного.
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ментального искусства Украины и мира (...) Это неповторимое мероприятие 
своеобразно отражает бессмертие музыкальной культуры народа (...) дрого-
бычский «Рerpetuum mobile» показал духовную мощь народа в сохранении и 
дальнейшем развитии собственной музыкальной культуры, которой гордит-
ся, в которой видит будущее государственности и государства в целом» (8).
Выводы
таким образом, «Perpetuum mоbile» по своему разнообразию и разно-
жанровостью является уникальным творческим явлением Украины, ко-
торое объединяет все звенья обучения, профессиональных исполнителей 
и творческие коллективы, которые несут в мир национальную неповто-
римость искусства игры на разнообразных народных инструментах. в то 
же время, это мощная научно-методическая лаборатория академического 
народно-инструментального искусства, разновекторная в своём направ-
лении; «Perpetuum mоbile» – авторитетный конкурс в профессиональных 
кругах, разноплановый в фестивально-презентационной программе, ши-
роко рецензируемый в местной, всеукраинской и зарубежной прессе на 
сайтах («GoldAccordion», narodnik.info, АввиА.by, YouTube), портале ака-
демических конкурсов Украины «music-review Ukraine», социальных сетях 
(Facebook, VK, одноклассники), сети Интернет, Национальном и местном 
радиовещании и телевидении.
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АNDrIY DUSHNIY 
(Андрій Душний)
«PERPETUUM MOBILE» – COMPETITION OF BAYANISTS-
AСCORDЕONISTS IN ТHE SOCIO-CULTURAL SPACE OF  
21st CENTURY UKRAINE
S u m m a r y
Evolutionary processes in Ukrainian folk-instrumental art have yielded 
significant results for the transformation of the phenomenon in the 
Ukrainian Academic School of Folk Instruments. Known, one of the ways 
to improve performances are competitions and festivals – an important 
means of further progress of musical art, significant incentive for artists, so 
for teachers, composers.
The article reveals the priorities of Drohobych bayan-accordion International 
Competition «Perpetuum mobile» in the context of popularization of 
Ukrainian Academic School of Folk Instruments in contemporary socio-
cultural life:
• providing of scientific and methodic conferences – «musical education 
in Ukraine: problems of theory, methodology, practice» (2008–2009), 
«Folk-instrumental art at the turn of the 20th – 21st centuries» (2011), 
«Creativity for folk instruments composers of Ukraine and abroad» 
(2013–2016), «musical art of the 21st century – history, theory, 
practice» (2016, 2017), the results of which are covered in collections 
of materials and thesis and printed professional and international 
publications;
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• master-classes, demonstration lessons, lectures, creative meetings – 
give an opportunity to increase the professional level of teachers on 
the basis of new methodology, principles and approaches to teaching 
the game on bayan-accordion, reveal new horizons repertoire, promote 
creative communication;
• concerts – tradition art forums Drohobych. It is worth turning to 
thematic programs, in particular: Academy-concerts devoted to the 60th 
anniversary of the lviv bayan School (2010), 10th and 15th anniversary 
of the creation Department of folk musical instruments and vocals of the 
University (2011, 2016); author concerts (2012) composers Yuri Kitsila 
(Ternopil), Volodymyr runchak (Kyiv) 2012 and Volodymyr Zubitskiy 
(2017). Overall, concerts within the framework of the competition 
represented Ukrainian (S. Grinchenko, V. murza, P. Fenyuk, 
A. Nyzhnik, b. mironchuk, I. Serotyuk, J. Oleksiv, Yu. Kipen, 
V. Kozytskiy, etc.), russian (E. Kochetov, V. Grachev, V. bondarenko, 
E. Suslov), belarusian (T. Antipov, r. Kudin, V. Pligovka), Polish 
(duet: E. mondravskiy and U. miza) performers;
• presentations – directories, encyclopedias, educational manuals, 
textbooks, repertoire collections scientists the region, Ukraine and 
overseas contribute to the popularization of modern achievements 
scientific and art community.
• To work in the jury are invited authoritative specialists of folk-
instrumental art, conductors, scholars, performers (N. Davydov, 
V. Vlasov, V. murza, A. Semeshko, V. Zubitsky, m. Sevryukov, 
E. Gabnys, V. balik, A. Nyzhnyk, V. Grachev, V. Golubnichy, 
E. mondravskiy, etc.) which create as the image of the competition 
itself so competently and professionally fit the hearing competitive 
programs discuss the results and determine the winners.
On Drohobych «Perpetuum mobile» you can trace a number of performers, 
which today are known both in Ukraine and far beyond its borders. 
Among them, the winners of the «Coupe mondiale» and «World Accordion 
Championship» – «Sib-duo» Alexander Sirotkina and Andreiy bityutskih, 
Aleksej murza, Iryna Serotyuk, Eglė bartkevičiūtė, maxim Gafich.
Particular attention deserves VI category, which is divided into bands small 
and large forms, folk instruments orchestras, in 2011 the nomination will 
be introduced – «Concert performers», 2012 – nomination «composers 
(authors of performers) bayanists-accordionists».
Within ten years of, competition attended by hundreds of artists (soloists, 
ensembles, orchestras), scientists, composers, educators, pupils and students 
from all over Ukraine, Poland, lithuania, latvia, Slovakia, Germany, Czech 
republic, Italy, Serbia, Croatia, belarus, russia, bashkortostan, China. So, 
according to Academician Nikolay Davydov – nowadays Drohobych city 
became as “mecca of folk-instrumental art in Ukraine”.
